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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah di tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   










M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan strategi 
pembelajaran kelompok metode Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar 
ekonomi siswa.  
Penelitian ini termasuk jenis pene litian kualitatif berbentuk penelitian 
tindakan kelas (PTK) dengan 2 siklus. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 
1 Sidoharjo Sragen pada semester ganjil tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian 
dilaksanakan terhadap siswa kelas VII C yang berjumlah 36 orang siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes dan lembar observasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis komparatif dengan indikator pencapaian jika 75% siswa 
sudah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka penelitian 
dinyatakan sudah berhasil. Nilai KKM mata pelajaran Ekonomi di SMP Negeri 1 
Sidoharjo Sragen adalah 7,0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembelajaran dengan pendekatan 
pembelajaran Cooperative metode Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar 
ekonomi pada siswa kelas VII C SMP Negeri 1 Sidoharjo tahun pelajaran 
2010/2011. Hasil belajar ekonomi  siswa meningkat dari 55,8% pada kondisi awal 
menjadi 72,8% pada siklus I, kemudian meningkat menjadi 86,7% pada akhir 
siklus II. Langkah- langkah yang berhasil dicapai dalam pembelajaran Cooperative 
Jigsaw antara lain: interaksi antara guru dan siswa sudah meningkat, ketercapaian 
kompetensi (hasil belajar) sudah meningkat, minat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran sudah meningkat, rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran 
meningkat, dan siswa sudah dapat bekerja sama secara kooperatif untuk 
mempelajari materi pelajaran. 
 
Kata Kunci: pembelajaran kelompok, metode Jigsaw, hasil belajar ekonomi 
 
